




,."..: lelll..lre.. _ ..!'I& •
Se pabllca los Jueves
"" "
¡El looro y el ljtooe! He ahí todo el
ideal del ltomb:e moderno. Por ccn-
a.guir ele doble fi.u, (Oc t.:.-all o f'1l p!ir·
Le, ál~anH" vocell ,le cal I~ lo y.:;, \ow.
creycuuo lO 1('\~-J.rL·og,~,tl'IO"U\of:! ".~l
K.ta preoipitaoión de gran parte do
la PreDI& en MU juioios acerca dtl loa
boodol problema. plantesdoll, arguye
ona punible ligereza, co.odo no cier-
ta Dotoria ir.t-fleJ:ióD. Y Ul&. irrefle-
xión,lIe\'"ada 1. eJ:tnmos que lindan
ea lo ri.ibl., hiso que maobo!!l IlTtícu·
lo., elaborado_ .in duda al oalor de
tloa pa.ióo politica o a luz de ona idea
preut4bltcid(J, alcanzasen nc~ máxi·
ma deatemphoJ:& al CU9nrar laa opi-
RioDe. pooo o n"da afines 000 en pI.-
.ión o en idel. Eu ocaticiDu ,e IJl!'gó
el ¡¡roaero innlto.
Ello-claro ená-es muy disc:oLfor-
me ooa el me1itado n:ameo que 10il
(,\lof1iotol exigsD y la !Ilesura coo que
deben contrast&r.u loa juioios opuestOs
o coDtradio:oriOI. Enteodemos que el
plllriódico debe ser gufa o DO per Dada;
y, ahora, much .. parte de ellOIi no cum-
ple IU aas millión, porqo.8 DO IOpO o
uo q.i.o nolocarae e~ 1.. <limas aoler.·
daa desde donde-Iejo. de la. poi vare·
d.. del arroyo-podioran ..er oJala-
mante 108 conjuotos y lae luohM.
H.y qua mirar a 1.. dOI l.derIUJ d.
la montl.ta. (Da un lado y de otro al-
UD Itla bruo. todo! 101 hoy elolavol
d. tloa mi!ma cadeoa, de uoa misma
dobl. cadeoll: el lUoro y 1O1 gooe, úni·
001 ptlotoa da mira de 10mb.. hoe,tu.
¿Pan qué bablar de otro. ill.eales, eo
lI"a qtla oadie pillOU, aonque de alloa
bable d...foradlmeote?). aay que mi·




y Federación Calólil'o-.'\graria dc
Barbaslro.
Con el fin de qU(! la labor so-
cial eminentemente jusla y prácti-
ca de esta Asamblea adquier:. el
¡;rado miximo de difusión) 'Se pro·
pone publicar la Comisión organi-
zadora un libro resumen de los
lrabajos de la Asamblea) que con-
tendd desde luego las ~temorias
'lue se prt'sentell y las conclusir.-
!les y normas que como rcsul131l-
tes finales se obtengan de sus deli-
beraciones .
Las adhesiones deuen I'emilif'se
al Secrelario de la A!'smblea, Ins-
titUlO Nacional de Previ~ión, Sa-
gasta, 6 Madrid. en donde se pro·
porcionarán cuantos datos e inror~
mes se:: relacionen con este asunto.
D. José Calvo Sotelo, Diputado
a Cortes p8r Carballino.
D. Jase Cuanovas del CasliHll,
Secretlrio General de la Sociedad
de Agricuhores de España.
O..o\ngel Curera CeJudo, In-
geniero de Montes.
D. Pascual Carrión) Ingeniero
.o\grónomo.
D. V.lentill Castro Prieto, del
Ayuntamiento de la Cortlil:l.
Sr. Secretario del Instituto de
Medicina Soci.1.
O. Jorge Jurdan. Mompeón,
Presidente de la Cas8 de Ganade-
ros de Zar.goza y de la Junla So-
eI.1 de Riego. del Allo M.gón.
O. Luis Jord.n. de Pozas, Ca-
tedritico de la Universidad de Va4
lencia.
O- león Leal, Inspector del
Trabajo d. Cl.eres.
D. León de la~ Casas, Canarias.
O. Alroll.o Mldrid, Abo~ado,
V.ldepeñlS.
Sr. Comle de Montornes, de
Valencia;
0_ AI.jlndro Pardo Libo/de,
Secrelariode la Audiencia Provin-
cial de Paltncia.
. O. Juan RiuÍJ Ferrer, Secrettl-
rio general de la Federación Agri-
cola Catalana Balear.
O. CoslCe Roge!, Médieo) Oar-
celona.
~ Secretario del SindicatO Cen-
tral de Aragó!1 de A~ociaciol1es
Agrícolas Católicas.
O. Ricardo Vallespín, Coman-
dante de Infantería, B3rl'elon~.
A la AsarnlJlea cOllcurrira Ull8
nutrida representación del Insli-
w Nacional de Previsión; la Comi-
sión organizadora) conslituida por
O. Angel Ossorio Callardo, I}resi-
dente; O. Severino Aznar, y don
Tomás Cosu, Vocales, l O. Anto~
nio Ueó, Secretario; y :ldernas)
entre otros que han prometido
asistir, le ellcueOlran los señores
siJ!:uientes.
·St>iiores Gascón y ~hril1, Royo
Viii. nova, D. Basilio Paraíso, se-
ñor Conde de MOOlorllcs, selior
Marqu~s de ~hscarell, Sr. o: Jor-
ge Jordana, D. Antonio ~ora, don
Franchco Bartrina, D. JoCj~ Maria
Sagúes. O. Mariano Muro tle Zaro,
o. Pascual Carrión~ O. Jesús Ca-
novas del Cástillo) O. Alvaro dp.
San Plo, D. Jerlaro Poza, O. Va-
lenlio Castro Prieto, O. Isidro A1-
mazin, O. Viceute Lafrite, Confe-
deración Nacional Caló ic(,-Ágra-
rb, Sindicalo .\Krícula de OJroca
-
La Asamblea que en los 23 y 24
d.1 próximo O'lubre le celeb,..á
en Graus par. e!tudiar '! propa-
gar l. inSlitución denomin.d. Co-
to social de Previsión ha sido aco-
gida con entus¡.smo en toda Espa-
ña y promete re,-enir eleepcional
imporl.ancia.
Son múltiples la. Sociedades
obreras ). patronale:s y los Sindi-
calas agrícolas, que se hao apre-
surado a m.ndar su adhtsión en
términos calurosos, haciendo rer-
vientes votos porque la (eliz illi-
ciativa del Instituto Nacional de
P revisión se convierta en realidad
en plazo brtve.
Muchas [terson.lidades dp. todos
los sectores tJe la opinión españo-
la se han adherido también a esta
idea, que lleva en si la resolución
mas praclÍca )' viable t11'!1 proble·
ma dt la vejez desvalida de las
Clast5 trabajadora¡ del campo.
~tcrecen especial mención por
la propaganda intensisima que han
real indo en el breve pIno que ha
mediado dcsde el .nuncio de la
As~mblca hasta la (echa los seño-
re. In.peclore. d.1 Trabljo d. Cl-
ceres )' dc Se"i!Ia, n. L.eón Leal y
O. Carlos Ollero, y lambiJn el
Sindicato Central de Aragón efe
.\sociaeitlnes A«ricolas Católicas,
que ha r~lliudo una rebril ClrD-
paña para ripidamente dolar a
cada uno de litiS cien lO sesenta
Sindicatos de un Coto Social de
Preyislón.
Adema. de .u .dhe.ión. hin
prometido presentir pontncia y
conclusiones a la deliberación de




comiKnaciól1 de rt'ferenci.) procc61
dielltlo desde luego a 1011 trabajos
que eviten la ruina del original 1
famoso Claustro, y de los prep.-
ratorios pira su reparación y res-
tauración.
Inútil sera ~ñadir la satisfacción
que la lectura de la comunicación
que anlecede nos h. producido,
~ a que ell:t es un buen nance en
1., lolal r~iyindicaeión que San





El competente arquitecto se pro·
pone d.r eemienzo al primer gru-
po de obras ep euan~o reeiha la
•
-P06 IRI JOII BE LO PEJB
Comieozo de las obras
de restauraci60
El seilor arquheclo de coi15-
lrueeione. civiles y conservador
del Rell Nonulerin, nuestro que·
rido amigo JOIl Frano:isco I..mo-
11., ha recibido de la Dirección
Genenl de Dl:llas ArlPll, la si-'
• •• •g,uente eO,nUIIICaCIOO:
• Con ettl recb. se comufliea .1
ordenado, de pu;os por Obli'gacio-
ne. de esle ministerio, la Real Or
d~n siluiente~ Viuo el proyecto
de obrll de conwHdación y r"~­
la..",eión del Real Monasrerio de
San JtI~nl dI" la p,.ña (Huclca),
rormula8o por el .rquiLeclO t1úu
Fral1ciseo Llrpolll,que impoNe en
las correspondienltS 31 primer gru-
po, II coOlidlhle 24 964'70 p.-
_du por su "'iecuc~n maleri.t'¡
Conaiderando que los \rlb'joS' pro-
pueslos son de urgente realizecit'Jn
pira restaurar y consernr Lall va·
Iipw MonufIlento Nacional, 1:":10
en el o~tlen .¡-tiSl ieo como "O d
histórico, y teniendo en CUf"nta el
favorable informe que ha, emitido
la Jonll 'ullltattn de Construc6
ciones Civiles, sCRún previene el
Re.1 deo.elo de 4 de Sopliembre
d. 1908; Su llaje".d .1 R.y (que
Di.. gnorde) hl tenido I bien
.probu el proyecto de las obras
de rererenci~ por Sil expresado
p....,pu.... de 24.964'70 peselas,
, disponer que las obras se lIev~n
• cabo por el sistema de admini.s·
lnción, el.clu)·~ndoI3::i de las (or-
malíd.des de subasta, cOllfórme a
\a eseepción contenida en el apllr-
lldo primero. Irtículo 56 de la
1,)' de .onllbilid.~ tle l." de Ju-
lio de 19B, debiendo abonarse es
te glllo con cargo.l crédito que
pira rcstauración y conservación
de Monumentos Nacionales liKura
ea el c.pitulo 24, anículo 3.·,
COncepto tereero del presupuesto
corriente de «astas deleate depar-
l.meolO'-Lo que tr..l.do I V.S.
pa... su conocimiento y t1om~3
efectOI.-Oió:; guarde a V.
J
S. mu·
.bo. loo•.-lhdrid 11 de Sop·
liembre de 1920,-EI dire.tor ge-
neral,.
hUCI.' J cemuicad., a pre.
cíos c.supcinalei.
No se dnllelUD ori(iollu¡ ni




REDACCION 1 ADIIINISTRACION;t .. '1: tJACA =l. Toda la correapondell.cia' naaatro + Nilm. 716






























jArriba, compaiero&! No ~"a U ....
laDla
"uestn fe eu el mañaol. La (.deo' ea&i roll.
Te.tIlIado "ti lit tinDo.... IA4ell1lte, .lfI-
(t....:
l¡Pero... "erla la -ellOtu!)
l.a Mida ea ,a de rosas. TrlGutar .. 0"'-
(1I9 !1P.!-
LI Rea(ci~o DOS mira coo sq cara .... fOip.
Sepid, St¡oid mueblodo por el 1111'1' U·
. (ID""l.
(¡P'IQ .• 101114 1.."1....." ..
Sobre 1.. cima. clara.. briOa f1dlaole
(.1 Sol,
hlllla, DOI mueslra, alerre, de&de' l ...
[, .
8D1 hop-~ra IIgrau qGfl ea ~pejo Jf~'
IPero...•eDp la ."al..f) ,
Sao hqmo Ja las aablJ. de In nliplll,-
.. 11'"'8" dfJItloroD' el .leIo pIllfellial ite 11 f.nñ,
Ta 10 lIueremOl A'..ea, JI DO q.rreli. ,..(,...
(Pero " loltld la .IUI~I~
(~~d la ~lJIifl tte....."I-- "II.~ liD'
. [I"o~,
11 .mOICaI redeDlora, 11 Icaoll. frateraal ...





La, Ylgilia o{di~r~ dpJ prll.e~l8 ..14.
Sl'pllembrtt teodta Iqgar el pr~J.'-"~"'bI4o
'J!5 a 111 dlh de l. nolhl'., ID l. I,feir, dtl
Slgudo Coruóo de Jesd•.
TURNOS UK SAN TABSICIO
Némero 1.-1.i aibtiJo 11 a l•• ciDco'e la
tarde, celebrari lO Vigitll ea" l. 1,Ielia d.a
las FM.... Pia. , l. santa IIha J ~&:tld.
Co'!luDilla e} doIIiaRo _ra ......... 11
malll... ,
Numero! -I"fbu "teroea n a La. oeb.
lIe la maUOI , ea la l«tata del CetU6O' '"
JetlÍ', le eplebrsri .. lIisI de CotrMl0t60r ,
por 1, lIrd" a IIt'PiI, ~ ejercifio, propiort
de l. Vigili. correspOodieotll t • ,.~ rp..,
. La ..Reí6_ ~.. cIII.,...' .... III
oI.aDIIltILLO SiIT.IEITAL
E.ta Larde I 1....i. u l. Ig1e•.l. de
Saot.u DomiolO ollle,bnr' Han Blet.a






&0 00n61D&I., D. Di@go; Dial DO le
lIam.. por el oamino de la SooiolCllta.




II .'-Jer m.rt~. bab I ooa corriJ. d.
tl'\rNI.D la pina del Campo P.quelo.
Tomó part6 en ell. el di...tro OL".,
que ¡jió l. al\.~ro.tlu .. Ourldo. L.
corrida reult6 mny de••oim..Ja por
fAlLa d. ¡;úblbo.•
¿Sari poaibl.? ¿.l.iatir.mOl ...
_aoota dll la Ru~? a.-,qut que l.
ftea~a Dl.cional ¡I .. Eie8ta Naoioo.lI l tilo
tolmo tNl~O dll nnt.tnl gall .. rdEa., "t.'
eiando obiuo d. lUla tri.ldd abnnta l
incoooltblble ...
Pero ... ¿rlonda 81\' Me Oampo P.
qQeio? SllpamOI coal "JI pa.ltlo ....
pab11l...
En:Lilboa.
&..piremo~... tU, qué)*o DO'
agobi ..ba ql cora.zólI! S.lnimo. liaodo
gallardo•. Coo toro~ ... ¡"uuque .io
p.n!
•
Diego S.n J.M no. dice ea 81 Li-
b..., qQPI para Nmediar 10. mal•• Da·
aioaal-. baOlt ,.In CUDa pr.,lÚliol••
Si, '1 el ,1cal¡le rooqoiUo" 1011 ar-





P.leooM. celebra graDdu {••t.ejol eD
honor de Sao Ap$ollo, ~" el pro.ra·
ma laemo.:
•... La bn.d .. municipal de mé.ica
..meninr' .1 ..et.o •
Ha.da ....icip(Jl d. md.iea ... jt.hl
'El qQf' red..otó e.. pral rama era no
filó.ofo RI ..bia qQ. mucho. munioi·
pIO. dhf!ut¡n d. dOI baoda,: QDa d.
mIÍJioo.¡ attA ... d. ban lolno•. L••e·
gonda tluuc, llUele ameuiur ..pltot.'-
culo alguDo. "CII'O, lo. d•. Pero, blen,
h.¡JP ",~, eto de a~larar t ..a di~ltr,.
lPen~e IQI oo!?,o.pt.os...
B. I.ol&.
21 de Sepüembrf d~.lgiO,
D.... B G:
fEI obrero ,aaadero J ..ú. Lópea
F.ru'ndl. ha den':Jnoiado qUf', hallh-
dO'J1l en la .eorf't.arfe lila la iool.dad de
obrero. panadero. d. pan fraJcW, e!-
tableoida IlB l. Ca.1 del P••blo, el pr.-
eidllut.e de dicba ooleoLiTídad Je ba
.tluooiado qQ~.i 110 lQuje,. qoe •• cl..
garren, no l. fIlIooil para el .'bldo,
I él le retiraráo .1 .It.eot. del tnba-
jo.,
¡Vi.. l. liber~.lil
jiytvauuu!l (~. 0..1. el roido de
UUÓll ga.rrotu qOlt o~ooaQ ea'till 'al 11 .)
La pan'.
se un milagro-, lo. li~mpo' ~o flUn
para milagros-que pusiere a ,os ~ñ­
.erndorea en dillpoliclÓO de acudir a
lep Icto.lt!l Corl"".
y dl.'t'cartedo el milagro de la unión
conlMlrndora no ae Te otra loln('ióo en
10ntan~Hlza ni aúo la de un Gob~o• •puente que alguoO¡¡ palroClnan , qne
nada rt:.801veria COlDO 00 fuete para• •
agravar las ~uealione~ pendiente•.
Por otra parte th. conjunción d~ ~o­
cialietu y aindicali&t.", pactada clr·
cunstancialmente, loa biao contra el IC·
teal Gobierno, según propia con(~l60
de lo. que 1.. firmarou , ello uo deja dI:'
tl!.ner IU importlloci., \:0 108 momentol
que alravesamos, como un fa~~or mía
para la liiolución del pl.eito palluco.
Por.a poede .er la et:pera p.ra 8aber a
que .,eneraot'; pero aúo pequella la. ea·
pecbción, como lucede en talu casos,
e8 e\·idenlt.
Yitntraa tanto los crlmenee y la ac·
ción del siodicaliamo reTolocioo.rio
ooctiouan, .. pelar dl!l ~aoi6~to pu·
blicado en Barcelodll ~cr 1011 d¡rtctore8
de los :=indl~atollt !lOU ocaalón Ile la co-
ttl6tro!e del MUJic-Aall Pompe,a , cu-
ya publicación m'~ parcCt. Una coarta·
da <¡De un prop6'i~o:6rlDe de acubar
con 106 8suinatoe.
No de otro mllllo ru.de t'lp'iCl:l'ie
que, Ir pes.r del manifiesto, .) h~Jan
t1uce<Jido (01 atentados y lu CO'CClOnes
en Jo. ciud.d coudal, en O\'iedo, en Se·
villa en la Oorul'1l , tO otras poblacio-
nes, ~omo si el .indic:1lilmo 00 quisiera
reouucifll a la prl1png.oda por el be·
cba, produciendO victimu n dlar;o.
y ést¿, con el de los t1ub,iateocias..,
iOO boy los ve¡4ader(llJ p,obleQ)u qo..
areohn a la sociedad eap.ñola y a los
od'\e.JI.~de -atender, priocip.l meo t r,
éste o el G..Jbleruo que le ¡¡uceda eu el
Pqder.
Lo. demás pueden~teoer mayor ('s-
pera.
oiogún ~énero -a un atraco avidente.
PetO por la miaOla gruedld del .u-
puepto oropólllo v baoiendo honor I la
probada ceOamnnid:ld del jde d(!1 00-
bIno" ba y qUf' dudar que eie ~. 1'1
objf'to'dt IU \'Jajl·. .
N, p1Jf'dl>n .'CollarA",.1 ~r. Da.to ni
las u..t rÜU '16en \.adl"il df'1 lfl.. tlllt.P
pr~)<"nl", 1 i ·,1" all,.ma~ Clrcun ..taoCI.8
hfu.ltl"i1 1"'~'II''' a'ravl...... el partirlo que
a~u,hll., r:Ul"U (hvI,.tón lIO eH 110 toe-
crf't p..ra nlidif'_
¿Con qué rf'prt8entllcióD , con qoá
tílulos 80 ..treTerá a 801lcttar del M.o-
urC\o. el aDiliado Decreto, que .upoo-
dria, de obtu:.erlo, la plena confianza
del Poder moderador?
Cuatro mellH ¡le.... eD el difiu.te del
maodo el Sr. Dato"! el balance de 8U8
~tdioue.s e,.-dicho ¡ca coo permilo de
tiLa Epacall-rou,. poco grat.o, pun el
problr1D:l. social s: a~ud~z6 sobtlimane.
ra' I(lS crlmeoe l!lOdlcall,;tIl8 aument&-
ro~ basta hacerte legi6:J; 108 eoci.lill-
tas '! 101 .iodiClIiBt8li1, paela~oJ la
uoión para llevar a cabo una ar.cl6u co·
mún"! la COht8i6o d ~I propio partido
conservador qued6 deebtcha y a la vez
imposibilitada la coocentracióo de las
der<!!~h8"
,En nombre de I)ue fuerzal quiere
obtener el Sr. Dato el Decreto de dí.o-
lución ai las propiaa que IClludHlab.
quedaroo redllcidu a UnJ8 cuantos
grupo. ptluonalee?
Parecía cosa deacootada ia de no
plantear ta coesti60 de confianza basta'
muy ~Dtr;,da l•.seguQda Quip'C(en. de
OClubre¡ pero, am duda, la 11. pacta.d,a
concentración de 101 liberales, ello·
greilo en ella de D. Yelquiade. Alvo·
rf'1: eoo el rf'formi~mo, al ha('.erse pú-
blicoa, descoocerló .1 prr-sidt!ote d,.¡
Con8tjo 1 le iovltó a matlruIG'. No
puede explicarse de oho modo. I
Creemos, o') obstantf', que todo o
que se dice es 1010 una fa lIJa alarma
erhada a volar en lo. llamado. Circu·
lo. politico., por la iencilll razó:! de
que el Yonarca 00 eat;¿ eQ el tala de
hipotecar IU coofi.nn • las C.oD'''OjtO~'
ci,:' personales del ilultre jefe deJ ido-
nelamo.
Si el Gobie: 00, según propio decl.ra-
ci6n, nO puede preeentarlfl a eat.. Oor·
te., que fut'ron elt'gidu coo la colabo-
ración decidida"! eilcn del Sr, Dato,
m,nUB pnedl" aapirar • que, bajo eu di~
reccióo, se t!lijao otra!! nueva', qoe le·
rian en dallO de IUS aBnea y de la con-
ceotra~6n liber.l, úr.ica (oena organi-
uda coo que boy cuenta 1" Corona.
Unas Corte que a8i se (ormasen Da-
Ctriao mUl!.rtas 1 tl"odriln ademh el
iuconveoleol¡o de baber llevado al país
a 0019 e!ecCloof's que 6crían UDa luCÓg-
nita o ue 6f'millero de conalctO. de
orden público dad" I~ eJottar.¡Ón a que
llegaron l.,; pa810Du ¡;OQ (Q,O~I'O d,e I~
cU<"litióu aoci.1.
¿Y cómo jOllt16-::ar que tlaS Corte"
no habrían Sido tlf'gi u preciaamento
en proncbo de la preteDluón de 1.1 em-
pre~8lI ferroviariail, auoQue DO se. ela
la intenci6n del Oobierno?
~o basta ¡¡er honrado .ino parl!.Cerlo
y más eo eslos tiempos en que la8 pro-
pagaodae revolucionarias lfJ aprove-
ch.n de todo pUl herir la8 mh altu
in8titucio:;e@.
La campatla del Sr. Cierva. fría y si8'
temática l en contra de la elevacióo de
las tnrifas ferroviariat.l' 'J cayo fio poli·
tiC'.o .alt. a la villtl,ea Dna razóo po·
derosa pa:a Q,OS 0.0 ae iotente pedi'" .L
Re, por el Oobi~rDo actual, el Dec:.'eto
de dillOluci6o, en el que no c:,eeo para
el Sr. Dato ni el Sr. Ber~.tDin ni l.
mlyoria de 101 políticos, lDclo,eodo a
101 conservadoree.
Lo cierto ~ que l • pesar de loe opti-
mismos apareutea de loa miniaten.lee,
los de la acera de enfreote, o afilO 1(,8
líberalM, OOD elO de la cODceDtnción1
Re coQ.iderao IOceaort'e, en plaso brne
de la preernte .itUlción, de dO rtalinf-
LA l1NIClN..
". "/
Se h ..bla maohaconameoLe d~qn6 el
IIIundo m{'l"c!l{l; y mocho. Illoritore.,
I'ClO SU~ pllllnlt. elgcubnoione. que
qllleron loar demoledor"IIl, pru.ba. "loe>,
",1 m"uoll por .0 puoel .. Idllológio., el
mundo fa ha Ilahoion"do e>n 1.. época
rf¡mántica o me.iánica -Id.bajo df'1
\''¡o romalltico o WIl.iinioo bull. la
gu~anerll de 108 .. petitol!--. Da pena
leer lo. fr:.l~o;:: de elO' Il.pfritu. t.ao po·
no delli'l:&do. de !a carn. (¡qu. padlloe
lumbrt!), para quien•• la fría nreni-
liad -¡tan neoll..ris!- e. fliceptieil'
mo o cobardía, nunc" r.flu:ióu y ló-
gICa.
Por .iC fu"'ra preDi-o u.l.ar d. Ju.
h j1~ púb:i.~a'j t.odo ..quallo que fce..
pr"dono en uz60 de j'lvenil.t. y.ún
-¡&J!- dO' ee"ilu preoipi~.oion.. de
C('UCe¡.¡I,(·. ¡ihno. juicio. lig.ro#j ml-
lJOb O¡HUIOl<l'8 .I.boraj... COli .o.:lero
ex mel! rlll 10:0 beoho., .J ••••iD Oi'Ia:ÚS¡
~d.'1:lt.!
los depo,itariOl de la exacta medida
rle la ..~p\r4cióll humuJt.. Crelto habu
hall ..do la \·erd ..d, ('Iludo tOlo apri-
~lon:trOtl Ilea partf', tal ...~s Qua .'om-
br~ ;{ ... \·,.r larl. A veCM creea al: 'a
VOll, y 1,) 11'1" ('1fUl fli la voz oe uoa
caja ,l. ('au,la."., d.., .. o bolllllo a!Xu·
011'11 ... 10 ,l. U~.l'l H;~tll.t( I,.n t.rauce d.
• •..ym O ,j, '~rOf-". NI f'l raf'IO.'I:JtO IIn-
p,.n, 111 m"l..' 1.. mu U" [.¡.h'l-jlaO
ne..:~.all !-, dl''''t''rra i.. +arn"ol.b[.:-
m!Ilt,6 de .~tIl.8 lo~." , llama,ba .0CII.-
les ...
PerO -inú.tifUo,-lo fUillloeusibl. es
que la Prllo... de,cf'odieo'!o d. !a 1.1-
tun trLl de l. r.8~:lióo, le jont.e a
priori. eno o otro grapo belig-raotlt,
y "lbro lal 'I:Ol}I. den.brid •• , lobre ¡a.
.dlamu deucorJel del bloqofl huma-
en, alce l••ny. uo poco sonar. por
m;do.l.r"" ot.oforfUG Il latl nglaa d. la
vt;ltu!'>h relórica pniodi.Lica. Uo poco
!l:li, ,oOora, p~ro DO meDOS ,ligera 1
nprf'nllii..lf'. Eu vea dI! ellcudTlI1&r te·
renaro"l1t.e en la p.lea, y de anot.ar lu
fUfl dll h, InchA con minuclo••••oru-
TI:!llllli-!lI.d· ~o 'o'l!.Z de llevar IlD atto la., l·
bac,ff'u, no roja ni "amanl an' &ltle
blnllc~, (le crlt.llrio inrollonla~o, d. p"
jo de cOIlJordla, aondeo coo argomen·
t.O! e'peoioso•• aftadir una tea al tu.-
go ¡lel mlÍ.1 fu.rt.~... O d.1 mi• .lábil.
Al d,'I e\tl', por aen~iment.li'mo '''ti-
l.ll'cho..o d~ ¡olinceridarl; .1 de nqnel,
IlIl!lI ....ili~mo' aifmprll odlo,o. ,:.l:l.on






No!' eurO:1lrJ.mo¡ ea u:: momento po.
lit1("() illler~83Ilt<". El Gobierno, poco
tlfortllnudo t!o la cue~tióD 80Cltd y me-
no~ llfMttlnado todavía en lo qne a l.
f'lt\'ar-ión de 1118 tarifa8 ft!rroviaritu t:e
r~tiert', troto, sin t.mbargo, de aclarar
In flituOCIÓO y (lIlJ de aprovecharla pa·
ra (lhtt>oer del R,.y una pleDIlo confiao-
z;¡ .
No lnHll'currió ni un mea ,iquiera
de la última crüllil, por Virtud ue la
cuol fueron elimioado. del Yiniflterio
108 ~:e¡:. Bergamín y O(tullo y, ¡io
embargo, ~I ~r. !lato lije crte, por lo
Vllto, en el ('8~0 de plantear 8 la Coro-
na un gravo problema, si ell ve..dad,
como se uürfDll, 'lueeu vi.je obedt'ee.l
dl'liil"O dI' p~t1it el Uecrc'lO de disoluci6n
de las .e.tual{'~ Oor~¡:.
Grll\'~', grllvitimo es el propósito, li
efect,\'arol'utp. t'xii!ll', del pre¡¡;idente
dpl ('~nc('jo de MmilltrOF, porq'l~ rilo
C.qll!\':J, Ir.ria - .!lcho ,.in t'lIfemit:OlOS de
•
•
A la temprana edad de 13 m"Gc.. su-
bió a la Gloria el ~ia 21, el niñn lIiguel
Angel Tegel Brúcd, bijl) 11" m:e-tro
amigo O Pascuai Tegel, 8 qUIen a~í
COIDO a fU ¡¡dl.ora sigoificamoo Tluedro
pé68me,
Tlp, Vda. de R-:-Abad, Me.ycr, 32
DKP&NDIENT~,-S&nec~liita en h.
,P.toQlleria. de B.troin e bija, !lhYJr. 33
CARPINTERIA. U5b.DA.. Se voJu,l~
en bueuu oocrhcino3.!.




De sua poseaione.. de Javierre-Marten
regresaron tll ,martes la distinguida fa-
milia de D. Maouel Solano Marco.
Coo la sellorita Pre..entación d~ CIl!-
tro lloUljo, salió díl9 pasados para Va-
lladolid, doode pasará uoa tempora lo.,
JOle.floa Pueyo, bella hija de n1.\~stro
alcalde.
Para ParilJ ealieron el mli.Tt ..s e:l au-
tomóvil parltcular D. Tendoro Moreno
y IU distinguida se/iora que 00= su fami
lia de esta ciudad h~o pa~3do UDOS dHi:>
A. au babitual resideoda de B!orcelo·
aa ban regresado la8 familiaa <1e don
Antooio Caubet y de D. L')reDzo Oli·
do, COn 108 seDores de Oliván mar-
charoD también a :80 ciudad coudallas
elegantes y bellas ael1Orih9 Paca y COIl8
tancia Leaüte.
dor.. te .proy.obarán de la oo••ión
pua ...mentar :1 prt'oio ganeral de la
vida.
ElItoa faotorea y utas circunstan·
oia., qua Ion 10il que encarMeo l. vida,
le encueut.ran latentes an todoalos tlem
po" pero en 1" época norm~l se ba\l~u
reprimidol por la ncne;: de moneda
que uccesatiamen.t.,;, impone la r~ltric­
c:Ón.
Los m.dioa d& lograr que el nivel
monetario de Q[Ca naoión no pasa dol
límito nludabl"" es I!.ml~u el úrige'
del crédito. E! :medio prinrb;¡,1 H·.á
rogniar los tl,eDcnentoOI banoar;o;l. Du-
raote la guerre', esLos de3COeDlo.\i h.u,
'ido demasiado bajos. E~ falso que UD
¡otere, olevado dalia a 1.. producoión,
pU~ uonoa podrá impedir por elevado
que lea. el empleo :~ 111 potencia prCl-
duotiu del pafa. L'l que li bará tll'r.á
deniar ella poder de las Jl.ec;;¡;¡id.dt s




Aca.mpó anocbe en In afo.ru !le
ut... poblaciór;., de paso para la oación
Tecioa DIla tribo moy nomerola de 11'1\-
gabuudol extunjeros 'loe indc.d .. ble.-
mente abandonaron n patrie In lo,
dial aoiago. de l. gnerra, Componeo
la car"v.o. 0001 set.nta enlre bom·
bre!, mojeres y oírlOI. Kt AyoolaJ.:}ieo-
lo le. faoilitó 1l000rro, problluéoflO;""
l. entr.da en l. clnd.d.
u _.
•
Ot.ofto laa nenbo IU entrad. noo 101
m" lIellos aupaN'o, de tlO io't"itroo
ideal. 1"). golpe y porraz.o la. grala'
t.empeu1ural del verlD.O ban depo..n·
Jido unOI ouaoto. erado, y el frío se
d"ja ••nt.ir má. ce 1.. nuen~a; 1....un
h..y quien alegon qne a(Ji. .e 1011 mu
rem~to. picel del CollArade, un velo
albo ha oobier~o .os cn.t•• a.oarpa~
das qoe.e ofrec.n tentadoraS para 101
turistas y afioionado. al sport .Ipi.uo,
E
l S JCO~BRCIO de
O _Basilio Martínez-
de dilpo'tti.'., la. llG"ldol que lotal!-
mente dllirmllO.
Lo. e.oribielltel t.mporerol do l.
S.oai6a 'de ajD.te. 'J Iiquidaoión d.





I..Jiquidaci6n de grandes existencias de todas las clases
de tejidos, en. blanl!:o, neg('O y color, de lana y algodón, confeccio
nes para señora, caballero y niño, paquetería, quincalla, nlgado
nes negros y color. Las panas y muchliimos articulas como fin de
temporada grandes rebajas de precios. Ultramarinos y todos los
comestibles, precios baratísimos en el comer¡;io
El pzofesor ioglé-s Gl,lIt...... O panel
b~ ~ublic..do 00 intere.a9t.1 libro 'o-
bre el problema móuetatio 110 al qlle
b..c. la e~e.o.. icióo d. la pUlen t.. oci-
lil Y ,.0..110 lo. rllmediol 'lue a eu joi.
cio la .olnoioDadaD.
Aunqiu!I pneda di.cotir.. da luooo·
olosionN d.1 prof'lor iogl'. 00 dejan
de IU mo! iutetellntu 101 ponUI d.
... i .. t.a .
Oa.qné. do .firmar 'lo••1 muodo
~.t.á-,ofrieodonD n.C.JO de dioero y
uua fal~a de produoto., dic. que Don·
t.ribuyan a Clt.e d••cqnilibrio por Dn
I..do loa iukalio. de lo. Gobierno. pa-
ra bajar el co.toe de la Yid., mieotra.
que por 0"0 aumenta .:u¡eradCl.meu.
te la eirca!!l.ción tlJacio.·ill, 1... r.dric·
cioDea de! ti~re cv/llt'!"CII> UllArnaoio-
nal y Ja d8fi)rgn¡saoióa del ,i.tema
de trAo.porh:-.
- SI. l'J.tlucmOlll haGer- aftade-oo
adDlno pan. r..taDrar la vida econó-
mioa dal mundo, lo primaro que "
níloesario r...lisar e. la limitoaoión de
la eire.lación fijnciaria. EJto II11U
aparej.Jo J. efOl'"U del dinero, pero
mi.ntra'!le. ~o!lbl.log~ardloero ar·
bi~rariam'Dte. lo' galf.ol aum.ntario
.D proporción. Lo! GobieroOI podrao
gutar ma. Je lo que gcardau en .05
u.ürva... lo. emprendedore. reali ...ráu
mayore. &mptual!l, los obrerOB pedirán
mayote. 'ollldo!', lo. cOrnn,i.nt,!




P~'.,girar v;,it.a d. ~li1Ipe-=c~9.n al.,
..o~,. de ...ta oioda~ eo 111 correo ele
.y.r¡ 1I.&ój la IUlpectora ~ prime.
ra .D.~n.ol. OCftl F. Teren Ilv.,
leniDio ,u. por prim..ra ".. ruli,a
el!~ r-rtido fnooionario fell1eDino.
OFletft~ mtf~L nl ~UB~TITtJ~IONE~
y A.GE~CI A DE QULNT AS MATRtCUl ADA
José Maria de Lara
Oficinas centrales en Madrid.-Calle de Pelaya, ~7.
Oficinas sucursales en Zaragoya.-Cervantes, 38.--Teléfono 1628
- s~~nUVU;Q[ONJ DE:¡' SE:ltWIC!(í) ~QTlWO E:NJ lFRU@A -
A lo motOitde Igro (""tes del sorteo en la caja de "'Flutas) Pts. 450
A los"moz~de t92L(antes del sorteo en el ~yuntamiento) Pts. 250
Ad .limoS' contratos desde alufra pagados.l coutado a plazos
y con . 13c:{l" en Jd~si¡o St.JtJ.aumento lMgllno en4~ precios.
Esta Empresa, hoy la más importante de Espafia, es la que
más contratados le cayeron para Africa en las tres Cajas de Reclu-
ta c.ie QSta provincia) habiendo puesto substitutos, a todos SU5 con-
tratadl'S, aúp páMnd~ós a precios muy elevados,
Nll.h imporlatUe; ata Empresa responde del substituto tres
años y un día y por tanto ouando a sus contratados se le deserta
el substituto, les repone su plaza gratuifimente.
Ropr.. otan • .en Jaca: ENRIQUE BESCOS, CalleM.yor, 6
•
En el 11 L' Buba de Padu mon.ieor
R.1l.j'moIld Soholier lJubJioa no arUoolo
bAjo el t.itulo de (Ya DO habrá Piri-
-----..,U,..'-~.~'--... - neoll'J, ojtJqipado al ferrooarril trae,pi-
, I h 1/ B. ' -o: re,n4.¡ cP, cU1a exp\otaolóD podr:á .m-.. ~, '-it unet.. •• a a .~ t rPAl _ pezt\f déntro de t'r'e.1afto,¡ y co.,.al TeO-
P..~\" N} t'gl m~ento ,t~ ~:Ii<H~ fll~r"·· J hjUi!iooflómic.....UD iDoalo.lable.,
Ú do.l:f 100a .. pr otI.O'. • ,o. He aquí l•• CODnlu.ioue. d. ll.tl at-
&.f~~J111.. f~!l'rZ&.' .,.aqIllUa P.~PUt·(i· tlcoJo, rony bahgü,fta, para K.paft.a:
.~ Villa cooatl~010 UD .con~ecl~Hln o, 61No..tra. relaman.. ial.eleotoale.,
.!1'C"dO 1'd. "~'&t9:o.lt,fc.ute. obllto do lI'I.::rf-:(l!I~, ccrocrcialll' e indostrial••
o..rIAo.~' r~t?l••ol.ito_ . . eoo H..p.na, blrmaoa dll l ..tiDJ4ad, ...,bo. e)erolo'~. qno l. '1111neD pract~- mnltiplioarán ,obra todo .1 .1 proyoc.
oa.ndo, lo. dmge ~I Cor"olll del R~gl- too del Rey Alfon.o tan inteligente y
ml.loto D. GugOrIO GU,d., m&.Dd!-D<tO taD ftanoófilo puede llevarte a baen
11 ba"llón que loe realiza el Tllnleate ," '
e S v I J enuno.oroDel ,r. a cuce, La. reali ...oi6D. de .. te proyaoto, que
con.iatl en ubnitoir la vfa e.pdola
por la Tia fraoo••a, p.r...mp.eu en-
tre J ..ca y Zarago... y eDtre Ripoll y
Barcelona, facilit.uá mncbo lo, iot...•
~"'bioí nt.re ic. dOl poebloe.
,E,te d{-.¡ graoias .1 \otao.pireo.leo
! la firm .. volonta.d d. Joa .ini.tros
de la Rtp1iblioa fraaOIl8:t, y t.ambiéD.
..1naLQ, d. Lui. XlV, ter' oD.aodo
Vl!!!rdaderaraeo~e Ii:~ habrá Pidnto"1I
s. aouucia el próximo arribo a el-
t. ciodld de nua nomero.. y l~ i I~
Oomi.iÓa franoe.. qoe vi.ne .. ,&-re.-
bi r im ti oc, r(' aoiooada. e la.
O • ¡jo er J
oa dotlrt.· forma fa rte él ~. ~i)r
Bart.o. p.ro nqtleri,Jo por la poJitica
d. ID pata ba trlold. que dui.tir de
lO' propó'l.to. ,i bice ha ofrecido In
Goop.raoión y oonOQt/lo par. la ¡el-
tión d. ouuto a••o,laiull!a girtinente
.0 jaTOt d.l qanfraoc'l. ooya e~plo.t...- [j.. d. Bll.8I<la:
oi~ OOQ.dt.U'1l la mblma atplfaCI6u El \'iern!Íl! l"¡ó a .. t .. ciadaa al oo.-
da Baarn y An.gón. vo gaural de Oivi.ióo, gobernador
La. Pfqo.ña Asamblu frauco'&lp:l- militar de l. provinoi •. doo Hilario
!'ol..gne en Jaoa 't"I a celebrarae t.iene Uriz Roi_, :l~omparl.adode 'o a,.ndaa·
a DIlettro .ute.,Il,dllr int.l~f grandiai 20 te.1 comll1du. b de E.ta.do ~aJo" dOD
1 billo ... l. l. p.na de que 1... aotrri- Luie Salan•.
daae. I (l~\er 1 lUJfBerfli.l "iTlt8 ~ fooo dupnéo de In lI.cada po.s..io.
Ja~ •• p.JJ.*tea cM. <8 le .rrl.!lt'ndc_~. n~.!I de.n IlU4YO "denino, cl!!!uodo .1
ft la ..audÓn juta' dé ioter;' ...i~ aotoal goberaador militar ¡nt.rino y
71 o qo~ por -&1 Clollfran()o"ee sients y coronel d.l la.o Rea:imiento de Arti·
• qe.e nQ"trol bn¡.pede, ,,~lIcnD la -Heria p¡uad.. JOD Juan RAmirn Cast·
lQ1pr•• ión dUa. t,:oto como a "'JI~~ n'.llo.
p~iuteral.Iainaoill.rac¡;ro de f1,a1i~
aMJlamada a fomt'htar in~eh,ame'ole $e ha df'puelllO que.(l••da'a rnil'
.1 ~t.ereamb'iooblbetbi'at·eot.n amboS' t.4. del a'etutol m.. d. aeptlembre, 111
p,,",t. Y' ".'r."bt1' lellos de 1mió!l, penon~1 ptn de.tino do ma..tro, ar·
que d ..tla • la poitre óplmol frutos. muo., d¡afrllt.n lo. n.ldo. d. 2.2ÓO,
a.OC() y 2.1óO, .tll¡ún loan de prim.ra,
lID ID 1e-í6n ófHin el Ayuntamiptr- segonda y tercen, e.taodo iuolnido
to .eordó que ooa oomitión del mil.... o en iliobo ~oeldo la ¡ratifiolcióQ d.éI óOO
.. "a.lade .. u.. ra,a france... p.ra pflt;etae qne peroibfh lO. \~11' p.ra,ta~
00Q1]oS AY4nhmieotb,ufra'1iOMH Hmi- bao tervieio e. QII._mo. armado•.
trole, pt'boetler a la. reol"í.i6n de roo· l ~o, "j~ .. tadore. y oarpintero. de
au, ooo ...énio int.rQ..~iQaal ~be !;lnlm' prunera cobrar'ü 3,000 peut.a. y lo,
q! 18~IRer.d.r" ara.ll~. 101. ~'Ol d. a. ~gunda 2S60 pe••tu,
g0l'W}"Juu.ropea y qn. eo el prel'ijle Loa !iIJero. y guunioioneros 2.160,
le re-.da por dUpolioión ojou.1, 2.500 y 2,000, lo. iJe primera, IIgond.
y terce,., r..p.otoi ... amonte.
Lo. herradora. 2.150 101 de pr}m0r.
y 2.1)(X) loa de ..gund.,
Loa b..t.erol 2..~ lo, Je primera ~
2.260 lo. do .ee~tida.
LO'I f01'jadotH, '2,260.
























Trupa.o barato, por oambio d. d..•
uoo, puedo de fratal '1 honaU•••,
ma'1 aoredikdo.
Para mi, iDform_ diriJin. el ....
no del etLablle:miento Tom" Le.eat .
•
CUENTAS DE IMPOSICIDN EN nTAUCO CON INTEUS,
LOS Tiros DE INTERES QUE ABONA ESTE BANCO, SO~, E. lo. Imposicl..
DeS a pluo aJo de 00 lOO, 3 J medio por lOO. I!o lu ImpoliGioD&" I pillO ...
de lels IDMet, • raz6n de 3 por cieulO 101111. Ea l•• Imposiciones a nl••CM •
"160 de i J medio por c1eq«l 'DQlI. •
Caeal.. corrieatel pan dI.poaer • la ,lila !lneq.. t J lit por 110 de la""
PRESTAM03 y DESCUENTOS '
PJillamOl con Irma., sobre V.loteS, toII .....dI. de oro,lObre ......rd...
ImpoelcloDet becul80 tite BaotG· De.eaeoto J Neptiacióll de Learu J IlIel.
Comerti.!tI. DEP081TOS EN CUSTODIA.. Compra J ...ala d. fOGdol PibI..
PIlO de capone. -Carla' de Ct6dilo-lorormes eomereialn colal•.,.", l&c.
IllRRI:!IIJI!ALU.g,KiTA B!oJOI: Nll" ~e 1... llaI'lllL-JACA
~
Abonos D1.inerales
¿Necesita V. hacerse un gabán para el invierno próximo? ..
-Vea antes los modelos finos que recibirá en breve cLA ELE-
GANCIA».
¿Deeea V. un sombrero flexible de moda'?...
C6mprelo en «LA ELEGANCIA».
¿Precisa V. calzado de invierno, camisas do franela Ó trajes in-
terio:es de lana o algodón?...
-Visite
AGENCIA DE QUINTAS MATRICULADA
RAFAEL NAUDEGARCIA




OFI~INA GENERAL DE SUBSTITUCIONES
------------------
ALFONSO 1, 16 - Teléfono 1.300 - Zaragoza
fSUESTITUOION ES
R.emplazo do 1920 (anlo' d.1 ,o.too on 1.. Coja, do Roolota,) 475 püs.
Roomplazo do 1921 (ante, d.l,orto. on los Ayontomiento,) 275 ptas.
Esta Casa, para demostrar su manera de funcimnar, fué la
'fRica que en el último sorteo ceiebr<ldo para Africa el 2;'¡ de fe-
brero, cumplió en el dia todos sus compromisos, y el dia 2 .... , anun-
ció en «Heraldo de Aragón. tener substitutos a disposición de
quien los necesitase.
Representante en laca: D. AURELIO ALLUE CAJAL
NOTA. -.A.dmit'mos operaciODeI al oootado 1 a plua-. hcieado el d~póllt.
doode con"toga a 101 iotereeadol .
•
DE GRADUACION GARANTIZADA t6 a JI! y de .8 a 20
ACABA DE RECIBIR El COMERCIO
"El Si0"10 Calle Mayor, número ,5t!!t" JACA.
SE VENDEN.-Sei. nO&. d.Je·
oh., dOI teraerOI '1 I.D& terDua el. do.
y tra '10., rua bol..ad..... ola.. ¡._
mejorable. Dirigi.... a Enrique Ba-
YOD., c_H, de Sto. OomiDgo. ¡ae•.
I *",~="'"'=~ =-.~~~§~~=~~~;~~~¡:;;~;@~~~-,i" ~c<S\'fn!V~"" \V8h"". '\i) .•
, BANCO DE CREDITO DE ZARAGOZA
IlSTABLECIMIElll'O FUNDAiJO EN 1846
PLAZA DE SAN FELIPE. NUY. 8- ZARAGOZA
APARTADO DE CORREOS NUM. 31
CONSULTORIO
DE
MEDICINA Y CIRUJIA GENERAL
A CARGO DE
LA UNION
SE AI\RIENDA espacioSl tiCll
Ja 1'011 e lalllrl'ia, moslrador "
Vi~lOSO escaparate. .
Para mas detalles tlirigirse I





VEGA ARMIJO, 5, principal
HUESOA.
En J AOA.: Los dlas 2,
3 )' 4 de Octubre en la Plaza
de la Constitución núm. 3, 2.-
PA'llRIMONIO.-Se..rrieud. nao_
el (loeblo de. Larré., par. nn par de
mnlo.., con .!Ofioieot" rrgadío.




Se confeccionan toda clase de






ISPICJ Al.IST¿ IN PARTOS
Y
nlA! KmRK!DAOK! D! LIJ8 1I!lII
ELECTRICIDAD MÉDICA
CALLE MAYOR, 41 2.'
BELLIDO, 7. principal
El dia primero dfll me. cNri~nte. ban
abierto 1.. clase. de flO colegio In
Hermana. de Santa Ana, quetantoem-
peao y minucioso coidado ponen en l.
educación de &U8 alulIloll.
Se admite internall. exterou, m~io­
peot:¡oni.tas y pt.rVt:lOij y además de
la elliefl,aoza primaria PO todoallUs gra-
dos: las Hermaoos del citado eolefIío
enlrfl,an dibujo, piotora, (raoeée, mUil-
el, corte y mee.ongrana. Eo fin todo
lo ~ue contribuye a formar jÓTeoea io.-
truldu y educada5l, que leao, el día de
malla.na, t'xcelentes eeiJorall de ID cau.
Detalles en el'Oolegio de :iaota Aall,
calle del Oaeo.
SE AFILAN a OIRZ céntimol, de-
jándola. oOmo ounal, tod.. 01"1 d.
ouohill •• m4qniu. d. deit.ar. Diri¡ir·
le Obílpo, 9. pr.I.-J.o•.
. SE A.LQUI.LAN d'ld. el 50 di Sep"
tlembre lo. pilO. prím.ro y IIg••4o
de la ca.a núm. 7 di l. o.lIe de San
Niool',. Informarán, Com.roio llEI
Siglo" .-Jao•.
HIJOS DE JUAN GARCIA
Carrero Hermanos




D~~PENDIEN~E de narberí.~ que
e"plL IIU obllg,olón, le oecr.ita. DilO
Plltll S"u Miguel próximo, eo Tardilo_
t.... ~.\c:.eltláJ del honorario tbodr' b.l-
t.nt¡Oj propioaj. Mlltt'O ADafl,o.~eD di.
ohe ~ 11., Antanrá, 1 en Jac., 'Tomás
Alhle (lhr d~l Piriut'o)
SE VEN D~ 1.. mitad de la caaa DÚ·
o:.ero 10 de la calle del ZOCOtíD. Diri·
girse :1 tda imprt<lla
DQ.lt!UJLIO SOCIAL:
CO:~(). JO. - ZaragozA
SECCION I lb; SEOUR03.-tiaCQtOI
contr.. ItlceodIO••n OODlliciooel .,•• -
t.ajosf.iwa.II y prim ... mOl económioa.
SECCIO~ DE IHNCA'- Operau!ic·
neiJ de giro, cOmpra 1 vnt.a de •... 10-
re', deSCD6lJto de copaDe. 1 eneot..
corriotlt~. eDil iet.oré,.
SEGUROS ~OBRE L.l. VIDA.-D.
varia. 01.,.'. a primu muy modera-
du y eo COU~IDioDllll lumaweote libe-
rales.
O.U:\. DE AnORROS.-lmposioío-
nl!8 desda ODa pellet.a. [uteré. aoual3





Tr~IHi's do? tod~! cines y ~iltem •• ;
pr"ulI'<UU all meten.. de oro y diplo·
msco .
$·.Ihill"pf'ctor provinci&1 de Odooto-
Ir gL.
OUO~TDLOGO MILITAR




ruega <l los señores abonados a
]a misma, no dejen de enviar,
para su rectificación, los talones
que reciban.
Horas de oficina: De JO a 12
maña y de 5 a 7 tarde.
SASTRtRIA DE
DANIEL PEREZ
Grlln flurtido f'n géneros naoionales
J eJ:trnnjerol', con rebaja de preciol







SE NECESITA una muchacha que
s('pa algo) d. cocina pan ir a ),{adrid
CflU familia de aquf. Ganará bOln
Plleldo.
•
